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Resumo: A temática da educação ambiental vem sendo debatida no mundo inteiro, pois o 
ser humano desde o início de sua criação fez o uso desordenado dos bens que a natureza 
oferece. Nessa via, faz se necessário criar soluções e reflexões que ajudem a minimizar 
esses problemas, e sensibilizar a sociedade em geral sobre a importância do cuidado com 
o meio ambiente. Pensando nessa problemática, o projeto de estágio intitulado a 
importância do cuidado com o meio ambiente: a formação de atitudes e valores no 
contexto da educação básica teve como objetivo sensibilizar os educandos na Educação 
Básica sobre a  formação de atitudes e valores para com a preservação do meio ambiente. 
Para a realização da revisão bibliográfica foram estudados autores como:  Boff (1999), 
Casino (2007), Dias (2000), Moreira(2002) e Reigota(1994), as análises documentais 
também subsidiaram o estudo. A prática de estágio  foi realizada no ano de 2018 na 
Educação Infantil  e no corrente ano nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Buscou, de 
forma geral, envolver os educandos com as questões ambientais fazendo uso de diversas 
estratégias didático-pedagógicas, ou seja, contação de histórias, jogos, aulas passeio, 
brincadeiras e diferentes gêneros textuais. Os resultados alcançados evidenciam que as 
atividades desenvolvidas auxiliaram na sensibilização dos educandos, das instituições 
educacionais e comunidades das quais esses fazem parte, haja vista que as discussões e 
experiências de aprendizagem extrapolaram os muros da escola.  
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